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Seccion oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: Para que el fin que se buscaba al crear la
Dirección Superior técnica de la Industria Militar ofi
cial se alcance perfecta y plenamente, hace falta que ese
nuevo organismo mantenga desde sus comienzos intensa
vida de relación con cuantos puedan ayudarle en el
logro de aquél, y con cuantos han de traducir en rea
lidades y hechos su función superior de asesoramiento.
Ello ha de lograrse con la mayor sencillez posible, con
la menor contusión de atribuciones, y puesto que des
de la creación de la Junta Central de movilización de
Industrias Civiles han nacido otros organismos esen
cialmente prácticos, con los que la Dirección General ci
tada se tiene que enlazar, resulta, naturalmente, que la
función genuínamente teórica de dicha Junta, pudiera,
aun con la gran valía de su actuación pasada y presen
te, ser causa de demoras y confusiones que ningún be
neficio reportarían. -
Por todo ello, el Presidente del Consejo de Ministros,
que suscribe, de acuerdo con éste, tiene el honor de so
meter a la sanción de V. M. el adjunto proyecto de De
creto.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MICUEI, PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros,
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se suprime la Junta Central de Movili
zación de industrias Civiles cread,a, por ,Mi decreto de
21 de junio de 1920, pasando sus cometidos y funciones
a la Direción Superior iiécnica de la Industria militar
oficial, en la forma que señalan los artículos siguientes:
Art. 2.° La Dirección buperior Tecnica cte la inuus
tiia militar oficial, en relación con la Dirección General
de Preparación de Campaña del Ministerio de la Gue
rra, conocerá de las necesidades industriales que la mo
vilización demande y del número, clase y capacidad de ,
las iábricas y talleres existentes y de lo's que han de ser
utilzados al declararse el estado de guerra. Señalará
igualmente a la indicada Dirección General de Campañala forma y manera de obtener elmáximo rendimiento detodas las industrias movilizables e indicará el plan ylos medios de transformar las que directamente no sonde aplicación a la defensa nacional,
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Art. :3.° La Dirección Superior Técnica de la Indus
tria militar oficial estudiará y propondrá al Gobierno,
por conducto del Ministerio de la Guerra, lo conveniente
y necesario para la implantación de nuevas industrias
y para la completa nacionalización de cuantas son de
aplicación directa a la defensa nacional. A tal efecto,
mantendrá por mediación del Ministro de la Guerra
relación con los otros departamentos ministeriales, for
mando parte de ella un representante por cada uno de
los organismos siguientes: Consejo de la Economía Na
cional, Censejo Superior Ferroviario, Consejo de Com
bustible. Comisión permanente de ensayo de materia-:
les y demás organismos reguladores y propulsores de
la riqueza e industria nacionales cuya colaboración se
precise, los que intervendrán en el estudio-y redacción
de las propuestas que se hagan para conseguir ambas
importantes finalidades. También será de su competen
cia la organización técnica y económica del trabajo de
fabricación del material de guerra encargado al Gobier
no' español por países extranjeros.
Art. 4.° A la Dirección Superior Técnica de la Indus
tria militar oficial corresponden los cometidos que por
el art. 5.° de Mi decreto de 17 del corriente, que la
creó, se señalaban a la Junta Central de Movilización
de Industrias Civiles, en relación con las adquisiciones
y construcciones necesarias a las necesidades militares.
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre dé mil
novecientos veintiseis.
ALFONSO
El Presideute del Conseju de Ministrus.-
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
( De la Gaceta.)
==0==
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
t. ,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (u. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. -el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de enero y sucesivos, hasta nue
va orden, en las situaciones que a continuación se ex
presan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
,
Madrid, 27 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
■•■•••■•■■•■••••■•
Situación en que deben pasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de enero y • sucesiros hasta nue
ra orden.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado•Jaime 1. . . . .
Acorazado Alfonso Xlii. . • •
Crucero Reina Victoria Eugenia
Crucero Méndez Núñez. . . .
Crucero Blas de Lezo .
Contratorpedero Alsedo
Contratorpedero Velasco
Contratorpedero'Lazaga
•
•
•
•
▪ */ E3.' situa. •
• .
•
,
clon.
.
• •
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE
Crucero Princesa de Asturias
Crucero Extremadura . • • •
Torpedero núm. 14 . • • • • •
Torpedero núm. 15 . .
Guardacostas Uad-Ras. . • •
Guardacostas bacl-lartcja . • • •
Guardacostas Uad-Lueus • • •
Guardacostas 1/ad-A/intuya.
Guardacostas Uad-Quert .
Guardacostas Ciad-Martín. . • • • •
Guardacostas Xauen .
Guardacostas A rcila .
Remolcador Gaditano .
Remolcador Ferrolano.
. A las órdenes del Ministro de
Crucero Cataluña. . . . . .
Cañonero Cánovas del Castillo . . .
Buque planero Giralda • • • • • •
Buque carbonero Contramaestre Casado.
Trasporte de guerra Almirante Lobo . .
Remolcador Uiclope . . . . . . . .
Torpedero núm. 19 . . • • • •
-
•
ÁFRICA
.1
. Í
•
Marifla.
En. 3.a situa
ción.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Cañonero Recalde. . . . • • . •,,
Cañonero Bonifaz. . . . . . • e
Tontratorpedero Bustamante . . . . . . .
Torpederos núms.11 y 13 (a las órdenes
del Sr.Ministro) . . • . . . . . .
Torpedero num. 16 . . . , . . . . .
Torpedero núm. 1 (afecto a la Escuela Na-'1 En 3•ft situa
val para prácticas de sus alumnos) ción.
Guardacostas Larache . . .
Guardacostas AlCázar. . . • • • • •
Guardacostas Ietuán . . . • • • •
Guardapescas Zaragoza . . . .
Guardapescas Garciolo . . • • • .
Cañonero Laya.- En 2.a situación reserva de 2.° grado.
Torpedero núm. 18. En 2. situación reserva de 2.°
grado.
• • • •
e
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.--En 2.a situación reserva de 2.° grado.
Draga. Hércules.—En 3 a situación.
DEPARTAMENTO DEL FERRO[..
Crucero protegido de 1 a Emperador Carlos V —En 1.a si
tuación, 2.° caso (Especial).
Cañonero Eduardo Dato . • • • . ,\
Buque-escuela Galatea
Submarino Isaac Peral. . .1 Divisiónsub
Submarino B-1.. . marinos de
Torpedero núm. 10 . Ferrol.
¡Afectos a los
Contratorpedero Villaamil .1 serviciosPo
Torpedero núm. 12; . • 1 lígono de ti
( ro. de Ikarín
cañonero Mac-Mahón . • •
Guardapescas Gaviota . . •
Guardapescas Dorado . .
,Guardapescas Bañobre. .
Guardapescas Castelló . . .
Guardapescas jarana. .
Guardapescas Macias . .
Lancha cañonera Perla
Contratorpedero Proserptna. . .
Torpederos núms 2, 3, 7, 9 y 20 .
En 3." situa
*/ don.
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Corbeta .VantiLits. --En 1.a situación, 2.° caso. (Especial).
Torpedero núm. 8.—En 2.» situación, reserva de 2. grado
Baques contratados para el servicio de La Mari na.
Escanipavias Guipulcoana, Donosliarra y BerrneO. --En
3 situación.
ARSENAL DEL FERROL.
•
1 stación torpeilista (Conde de Vena(lito). --14.:n 2.1 situación,
reserva le 2.° grado.
1)t.:1,AR r \ mEt•vro DE CARTAGENA.
Cañ011er0 Laura . . . • • •
Cafionere José Canalejas . . • • • . •
Su binan no A-1 . . División de
Submarino 1-2 . . . . •,submarinos
1 liTorpedero núm. 6 . . . .de IV 7hón.
Contratorpedero eadarso. • . • . •\ Eti. 3." "Si túa -
Torpederos nums. 5 y 22 . ción.
Draga Titán
Es nipavia San Maleo • • . . . .
Escampavía Santa Natalia. —Para el ser
,
I • • • • • • •
fa
vicio de vigilancia en Baleares . . ..,
Gua rdapesca-13 eant(- y Hernández. . • I
'
)Crucero R do (' la _Plata. En 2. situa.Escuela de ción, reserva
Aerontinti- *primer grado.
Buque 'porta-aviones Dédalo. ea raval. Ç En 3.* situa
ción.,Torpederos núms. 4 y17. .
Submarino A 3 .
Submarino B-2. .
Submarino B-3. . . . • División de
Submarino B-4. . • • • ,instrucción En
Submarino B-,5. .
•, d e subrnari
Submarino 8-6. . . . •
yBuque de salvamento de submarinos Kanguro. • . os.Torpedero nUm. 21 .
ARSENAL DE CARTAGENA
3." situa
ción.
Estación torpedista.--En 2.' situación, reserva _dé 2.° grado.
1■_:stac.ion torpedista de. Mahón-Fornells. —En 2•' situación,
reserva de 2.' grado.
o
Comisiones.
Excrño2 Sr.: En cumplimiento a lo ordenado en la
Real orden circular de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de 17 de noviembre último, inserta en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio número 262, que dispone se
proceda al estudio y refundición de las diversas y más
importantes materias que constituyen la legislación es
pecial de cada Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con *lo informado por la Sección de Campa
ña, se ha servido disponer quede constituida la Comi
sión de este Ministerio por el Teniente Auditor de pri
mera D. Rafael Señán Díaz y el Comisario D. José Mar
tínez Ayala, quienes propondrán al Auxiliar de oficinas
que haya de quedar a sus órdenes para los efectos or
denados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Señores
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva don
Juan Gallego Lebrón, Inspector de máquinas del vapor
España m'un 5, en súplica de mejora de recompensa a
la que le fué concedida por los servicios prestados a la
Marina en las últimas operaciones llevadas a cabo en
Alhucemas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al recu
rrente, dada su categoría y posición social, la cruz
de
wimera clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo rojo, en lugar de la de plata de la misma Orden que
con igual distintivo le fué otorgada por Real orden de
31 de julio de 1926 (D. O. núm. 171, pág. 1.368).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de diciembre de 1926.
Coi o.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
==0=
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Nombra al Capitán de Navío D. Juan José Díaz Escri
bano jefe de ros Ramos de Electricidad y Armamento del
Arsenal de La Carraca.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán de Navío D. Angel González 011o
Jefe de los Ramos de Armamentos y Electricidad del Ar
senal del Ferrol.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 2.° del
Real decreto de 15 del corriente mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el Capitán de
Navío D. Lorenzo Mo:yá y Matanza, el Capitán de Fra
gata D. Ramón de la Fuente y Herrem y el Teniente de
Navío D. José jordán de Urríes y Ulloa continúen des,
empeñando, respectivamente, los destinos de Avudante Se
cretario del Capitán General de la Armada. Secretario del
Consejo de Administración de la Institución benéfica pa'ra
Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada
Auxiliar de la misma Institución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. 1\ta
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Person:11.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de "Marina en la
Sr. Intendente General de Marina.
Cumplimentando lo dispuesto en el 'art. 2.(' del Real de
creto de 15 del actual, se dispone que el personal que se
expresa en la unida relación continúe desempeñando in
terinamente los destinos que tiene confe-cidos.
27 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
Sr. Intendente General de Marina,
Señores...
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Relación de referencia.
CAPITANES DE NAVÍO
D. José Joaquín de Lassaleta y Salazar, Teniente Fis
cal del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. Eugenio Bezares y Castaño, Comandante de Marina
de Tarragona.
D. Antonio Gascón y Cubells, Presidente de la Junta
de exámenes de Capitanes y Pilotos de la Marina mer
cante
D. José Riera y Alemany, Comandante de Marina de
Menorca.
D. José Jáudenes y Cavijo, Ayudante de Su Majestad.
D. Javier de Salas y González, Agregado Naval en
Roma.
D. Mateo García de los Reyes. Director de la Escuela
de Submarinos.
D. Miguel de Mier y del Río, Profesor de la Escuela
de Guerra Naval.
CAPITANES DE FRAGATA
D. Pedro María de Cardona y Prieto, Auxiliar del Ne
gociado de Aeronáutica de la Sección del Material.
D. José Fernández Almeida, Interventor de Marina en
Laracíle.
D. Enrique Pérez y Fernández Chao, Profesor de la
Escuela de Guerra Naval.
D. Miguel Angel Liaño y de Lavalle, Marqués de Ca
sa Recario, jefe de la Estación radiotelegráfica del De
partamento de Cádiz.
D. Salvador Ruiz Verdejo. segundo Comandante de
Marina de Cádiz.
D. Carlos de Pineda y Soto, Ayudante de Marina
Puerto de Santa María.
D. Francisco Calvo y Pino Ayudante de . Marina de
Sanlúcar.
D. Alfredo Fernández Valero, segundo Comandante de
Marina de Gran Canaria.
D. Luis García Caveda, Ayudante de Marina de Pa
saies.
D. Luis González Vievtes. segundo Comandante de Ma
rirm. de Bilbao.
D. Alejandro Molins y Carreras, segunclo Comandante
de Marina de Vigo.
D. Emilio Pascual del Povil y Chicheri, segundo Co
mandante de Marina dé Alicante.
D. facobo Gener y Fossi. segundo Comandante_ de Ma
rina de Tarragona.
D. Antonio Fe7ragut y Sbert, segundo Comandante de
Marina de Mallorca.
de.
CAPITANES DE CORBETA
D. Manuel María Varela y Vázquez, Ayudante del se
ñor Ministro.
D. Enrique Delgado y Viaria, Jefe del tercer Negocia
do (lela Sección del Personal.
D. -Francisco J. de Elizaide y Bastarreche, Auxiliar del
Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
D. Rafael García Rodríguez., segundo jefe de la Esta
ción tornedista de Cádiz.
D. Hermenegildo Franco y Salgado Araújo, Secretario
(le la jefatura del Arsenal del Férrol:
D. Dimas Reo-alado y López, Auxiliar de Armamentos
del Ar;enal del Ferrol.
D. Vicente Boado
•
Suances, segundo jefe de la Esta
ción to7pe(lista del Arsenal del Ferrol.
D. Fernando Barreto y Palacios, Ayudante Secretario
del Car)it.tn General del DePartamento de Cartagena.
D. José M. Moreno de Guerra, Auxiliar de los Ramos
de Armamentos y ElecL-iCidad del. Arsenal de Cartagena.
D. Julio Ochoa y de Latorre, segundo Jefe de la Esta
ción torpedista de Cartagena.
D. José Sánchez Ferragut, Profesor de la Escuela
Naval.
D. José Cabezas y Carlé, ídem íd. íd.
D. Tomás de .Azcárate y García de Loma, ídem íd. íd.
D. Angel .Táudenes y Bárcena, ídem íd. íd.
D. Francisco Vázquez de Castro y Díez de la Cortina.
ídem íd. íd.
D. Francisco Regalado y Rodríguez, Profesor de la Es
cuela de Aeronáutica.
D. Francisco Domínguez Romero, Brigada de marine
ría del Arsenal del Departamento de Cartagena.
D, Leopoldo Cal y Díaz, Jefe de la Estación radiotele
gráfica del Departamento del Ferrol.
Nombra al Capitán de Fragata D. Antonio Batalla y
Díaz Jefe interino de los Ramos de Armamentos v Elec
tricidad del Arsenal de Cartagena.
24 'de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Para cumplimentar lo dispuesto en el art. 9.° del Real
decreto de 15 del corriente mes (D. O. núm. 285), se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Angel Carrasco y Gon
zález Elipe y el Capitán de Corbeta D. Fernando Domín
guez y Vázquez cesen en los destinos que desempeñan y
queden en situación de excedentes con el sueldo entero de
activo correspondiente a sus empleos.
27 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
_Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. jefe de la Sección del Campaña.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el 'Capitán de Corbeta D. Ramón María
Gámez y Fossi desembarque de la Escuadra y pase desti
nado de Auxiliar del Estado Mayor del Departamento de
Cartagena.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina..
Nombra al Teniente de Navío D. Juan Ramos Izquier
do y Rey segundo jefe del Políkono de tiro "janer" y
Tefe de estudios de la Escuela de Aprendices artilleros.
24 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Genef-al del Departamento del Ferrol.
Sr. Tntendente General de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Exemo, Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros Francisco Bello Gallego, reproduciendo otra
que dice haber elevado en 1.° de diciembre de 1925, so
licitando la continuación en el servicio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Sec
ción del Personal e Intendencia General, se ha servido
disponer, en consideración a las circunstancias qu'e con
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curren en este caso, se le conceda dicha continuación en
primera voluntaria, computable desde el día 2 de diciem
bre de 1925 basta la fecha, en que, publicada esta dis
posición en el DIAR 10 OFICIA 14, sea notificada a dicho in
dividuo, en cuyo momento deberá ser baja definitiva en
la Armada, por no aconsejar las necesidades ,del servi
cio, y de otra parte oponerse el- Reglamento de engan
ches, la concesión que solicitaba el interesado por un
período mayor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 22 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de Manuel
Vergara Castro y Emilio Calviño Villar, solicitando 'in
greso en la Armada con plaza de Fogoneros preferentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, Asesoría General y Junta
Superior de la Armada, se ha servido desestimar dichas
instancias por no reunir los citados individuos las con-.
diciones prefijadas por el Reglamento de Fogoneros
apl.obado por Real orden de 8 de junio de 1898.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
•o
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
marinero radio Celestino García García, solicitando se le
expida certificado acreditativo de su aptitud, necesario
para entrar en posesión de los beneficios de enganches,
y habida duda acerca de la validez del que pudiera ha
berse expedido por el Jefe de la dependencia donde
presta sus servicios el interesado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones del Personal y Material y Junta Superior de
la 'Armada, se ha servido declarar que procede dar va
lidez al certificado de aptitud antedicho que extienda el
Jefe de la Estación radiotelegráfica de Mahón, en la que
presta sus servicios el citado marinero radio Celestino
García García. Es al propio tiempo la voluntad de Su
Majestad quede ampliado el artículo 11 del vigente Re
glamento de enganches y reenganches de la marinería
de la Armada en el sentido de que la prueba de aptitud
para el desempeño de las plazas, en el personal de la
especialidad de radiotelegrafía, podrá acreditare me
diante certificado expedido por los Jefes de las Estacio
nes de T. S. H. de los Departamentos, Ciudad Lineal o
Mahón, en cuyas Estaciones podrá verificar el personal
dieha prueba.
De Real orden ío digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-- -Madrid,
22 de diciembre de 1926.
CoRNEJo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o----
Circular.- Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de
los marineros artilleros José María González Sabín y
José María Díaz García, de la dotación del acorazado
Monis° X///, solicitando ser ascendidos a Cabos de su
especialidad, por creer les es de aplicación el Reglamen
to aprobado para régimen interior en la Escuela de
aprendices artilleros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido, de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Personal y Asesoría General de este Ministerio, des
estimar dichas peticiones, por no serles de aplicación a
los promoventes los preceptos de dicho Reglamento, ya
que la Real orden circular de 5 de junio último (D'Amo
OFICIA I, núm. 181) determina que sólo es de aplicación
a los que ingresaron con posterioridad a la publicación
del citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción..
Señores
"
----o---
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de Vicenta
Maruenda Beviá, viuda, madre del inscriptoRafael Román
Maruenda, del alistamiento del año actual, solicitando
se dicte una disposición concediendo ampliación de pla
zo para alegar excepciones del servicio a los que se en
cuentren en el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.) , de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal y Asesoría General de este Ministerio, se ha servi
do desestimar dicha petición, por estimar suficie-nte el
que a dichos efectos señala la vigente ley de Recluta
miento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de Ana
Santana García, hermana del marinero Rafael Santana
García, del reemplazo del ario actual, Trozo de Las Pal
mas, elevadas una a S. M. el Rey y otra a este Minis
terio, solicitando, como gracia especial, se conceda ex
cepción del servicio al citado marinero, que mantenía
a sus hermanos, huérfanos, y cuya alegación no pudo
hacerse a su debido tiempo ante el Tribunal del Trozo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, Asesoría General y
Junta Superior de la Armada, se ha servicio desestimar
dicha petición, teniendo en cuenta el terminante pre
cepto contenido en el artículo 116 del vigente Regla
mento, para aplicación de la ley de Reclutamiento, que
establece que no se admitirán, por justas que sean, las
causas de exclusión o excepción que, concurriendo, de
jen de alegarse en el acto de la clasificación de ins
criptos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
22 de diciembre de 1926.
CoRNEjo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o-----
Circular.--Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del
Capitán General del Departamento de Cádiz, en el que
expone que. perteneciendo a la inscripción marítima to
dos los aprendices de la Maestranza, y la mayoría de
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ellos a la primera reserva, se ven precisados a perder
un día de trabajo y jornal correspondiente para pasar
la revista anual, resultando con ello una complicación
para los trabajos del Arsenal, consultando acerca de la
conveniencia de buscar un medio que coordine el cum
plimiento de los deberes de este personal, como inscrip
tos .de marinería, sin que resulte perjuicio para el Ar
senal. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por las Secciones del Personal y Material,
Asesoría General y Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer quede aclarado el párrafo primero
del artículo 61 del Reglamento para Aplicación de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería en el
sentido de que los individuos que, perteneciendo a la
Maestranza del Estado, deban pasar la revista anual
preceptuada en el aludido artículo 61 lo verifiquen an
te el Jefe de Marina de quien directa e inmediatamente
dependan, el cual cumplimentará lo mandado en el.ar
tículo 62 del citado Reglamento vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr. Capitán Geneval del Departamento de Cádiz.
Señores
G--
Academias y Escuelas.
Dispone cause baja definitiva en la Academia de In
genieros y Maquinistas el aprendiz Maquinista Emilio
Vázquez Rial por estar comprendido en el artículo 7.°
del Reglamento del Cuerpo de Maquinistas aprobado
por Real decreto de 14 de marzo de 1915 (D. O. núme
ro 64), quedando sujeto, en cuanto a sus deberes mili- •
tares se refiere, a lo preceptuado en la vigente ley de •
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería de la Ar
mada. •
22 de diciembre de .1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
CORNEJO.
- o
Informes reservados.
Excmo. Sr.: Dada cuenta dé expediente incoado por
consecuencia de comunicación núm. 962, del Capitán Ge
neral del Departamento del Feri-ol, S. M. el. Rey (que
-Dios guarde), de conformidad con la consulta emitida por
la Junta Superior de la Armada y lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio, se ha servido dis
poner que los impresos que se han de utilizar para los in
formes reservados de los Jefes del Cuerpo General decla
rados para servicios de tierra sean los que se emplean pa
ra el personal de la Escala de tierra, agregándose a las
notas de éstos las de 'Disciplina y Policía", "Conserva
ción y consumo de pertrechas" y "Derecho internacional".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr. 1 Dada ctienta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Eladio Ceano Vivas y Abarca, en
súplica de que se le conceda la Medalla de Sufrimientos
por la Patria por consecuencia de accidente de aviación
que sufrió el 22 de abril de 1925 en el aeródromo de Prat
de Llobregat, formando parte de la dotación de un apa
rato "Avro", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el Consejo de Ministros y con la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al citado Teniente de Navío la ex
presada Medalla de Sufrimientos por la Patria, con la in
demnización por una sola vez del 40 por 100 del sueldo
anual que percibía el recurrente y con la pensión diaria de
quince pesetas (15 ptas.) durante trescientos treinta días,
a partir de la fecha en que se produjo las lesiones al 17
de marzo último, con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo 4.°, capítulo segundo, del Real decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145) y al punto a) y al e) del
artículo 5.° del Reglamento de tan preciada condecoración
aprobado por Real decreto de 26" de mayo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 118).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v, efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
____=o=
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material, se
dignado disponer que por las. estaciones radiotelegráfi
cas de los Departamentos, Mahón y Ciudad Lineal y los
btiques de la Escuadra. se remitan a este Ministerio en i.°
de enero próximo las relaciones signientes :
•
Personal que se encuentra recibiendo la instruc
ción para marinero-radiotelegrafista y. que se considera ap
to para serlo nombrado.
2.a Personal que debe ser dado de baja en la instruc
ción por no haber demostrado suficiente aptitud; y
3." Personal que, no estando aún en condiciones de
ser declarado apto, se considera que podrá estado en pla
zo breve y fecha aproximada en que lo .estará.
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conocimien
to v demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 (le diciembre de 1926.
CORNE. O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 8.833,• de 9 del mes •ac
tual, con el que remite relaciones de los. efectos que se ‘•
proponen sean baja en el cargo del Contramaestre del cru
cero Cataluña, S. M. el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
'informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, se
(rL111 se detalla a continuación,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. .E. muchos afios.—Madrid, 17 de diciem
bye de 1726.
CORNE.J o.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General .del Arsenal de Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
Una canoa de 6 metros de eslora, 1,5o metros
manga y 0,67 metros de. puntal ; con macho
y hembra de bronce en el codaste, escudos
v enjaretados de madera, cuatro bancadas,
cuat.-0 toleteras y demás herrajes de bron
ce, correa de cobre en la roda, etc., ...
Un timón de madera, con macho y hembra de
'bronce...
Una caña de bronce, de dos brazos, para el ti
Dos guardines de algodón tejido para el timón.
Cinco hdrquillas toleteras de bronce para uso
y respeto...
Seis remos de palma de a 3,70 metros largo,
forrados de cuero en el luchadero y tiras de
cobre en sus palas, para uso V respeto... ...
Tres bicheros de bronce...
Tres astas de madera para ídem_ .
Una boza de beta alquitranada de 70 mm.
metros... .
Una codera de beta blanca de 41 mm. y 8
metros... ... .
Un anclote de hierro con peso de 12 kgs.
Una amarra de beta alquitranada de 82 mm.
40 metros... ... .
Dos empavesadas de paño azul con franjas en
Carnadas... ...
Un toldo de lona...
Una funda para el ídem. ...
Dos palos o candeleros de madera para el
toldo. ... ••• ••• •••
Un zuncho de hierro en la bancada para suje
ción del palo... ...
Dos pernos de cabilla de hierro para el zuncho.
Dos astas de madera con perillas, para bandera
y gallardete...
Una bandera española de guerra, de lanilla...
Un gallardete de ídem íd. íd. ...
Un barril de duelas, chato, con aros de latón,
para agua... ...
Un balde de duelas con aros de ...
1j1 1)1O para vela al tercio, con roldana de ma
dera... ...
-Dos obenques de beta blanca de 35 mm. y a 4
metros, con guardacabos de hierro galvani
zado en sus chiCotes...
Dos acolladores de beta blanca de 23 mm. v a 2
metros... ...
Una verga al tercio... •••
Una vela al tercio... ...
Una funda de lona para el palo, verga y vela.
Uil estrobo para la vela de beta alquitrana
da de 52 mm. y 1 metro, forrado de lona
con guardacabo de hiervo galvanizado ...
Una driza de beta blanca de 41 111111. y 6 mts.
Una raca de hierro con garrucho y guardaca
bo forrada de cuero, para ídem... ...
"Una amura de beta blanca de 35 mm. y 2
metros... ...
Una escota de beta blanca .de 4i mm. y 6
metros... ...
Una hachuela de mano encabada...
Seis defensas de cuero... ...
Un vertedor o achicador de madera... ...
Una caja de madera para la bombilla... ...
Una caja de madera pintada para guardar las
empavesadas y banderas... ..,
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
ea • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
4 • 4
3.000.00
30,00
o,oc)
40,00
15,0o
64,00
12.00
6,00
11,10
2,00
12,00
56,00
105,50
70,00
6,00
6.00
11,00
2,00
6,00
11,41
4,75
12,00
10,00
16,00
10,30
10,00
15,00
84,80
7,00
3,6o
,50
2,00
0,6o
r,50
5,00
TR,00
300
4,00
20,00
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Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien
disponer que los Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Inge
nieros de la Armada, relacibnados a continuación, cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pasen a
ocupar los que se expresan:
El Teniente Coronel de Ingenieros D. José Rubí y
Rubí, de Inspector técnico de las provincias del Norte.
El Teniente Coronel de Ingenieros D. Octaviano Mar
tínez Barca, de Auxiliar de los Negociados de la Sec
ción de Ingenieros de este Ministerio. .t
El Capitán de Ingenieros D. Manuel Ltina Porredón.
a la Base naval de La Graña.
Los Tenientes D. Rafael León de Palacios, D. Guiller
mo Botaz OLano y D. Miguel Poole Shaw, de Profesores
de la Academia: de Ingenieros y Maquinistas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Teniente Co
ronel del propio Cuerpo D. José Emilio Díez e Hidalgo,
sin cesar en los cometidos que le fueron encomendados
por Real orden de 29 de abril de 1924 (D. O. núm. 102),
y en los cuales fué confirmado por Real orden de 18 de
noviembre último (D. O. núm. 261), desempeñe el des
tino de plantilla de Jefe de división en el Arsenal de
La Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección' de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
,Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Inten&ente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder seis meses de licencia por asuntos propios para
el extranjero en las condiciones que determina el vi
gente reglamento de licencias, al Teniente de Ingenie
ros de la Armada D. Patricio Rodríguez Roda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
24 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
=0==
Dfreccíon General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso convocado
por Real orden de 5 de noviembre último, publicado en
la Gaceta de Madrid núm. 315 de 11 del propio mes y
DIARIO 01-41C1.11, de este Ministerio núm. 255, para pro
veer diez plazas de Ordenanzas de semáforos, al que
han concurrido dos cabos de mar, un cabo radiotelegra
fista, un marinero especialista, un marinero preferente,
un artillero provisional, un marinero fogonero pefemn
te, un marinero de primera clase y seis de segunda, Su
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Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la re
lación formada al efecto por la Dirección General de
Navegación arreglada a los méritos, servicios, derechos
y conceptuaciones de los concurs14498 y con lo propues
to por la misma, ha tenido a bien nombrar a los aspi
rantes que a continuación se relacionan, por el orden en
que van colocados, debiendo ingresar como tales Orde
nanzas a medida que vayan ocurriendo vacantes y des
pués de haberlo efectuado en los destinos que se les
confieran, a los nombrados se les contará su antigüedad
en el Cuerpo desde la fecha en que se posesionen de
los mismos.
Esta resolución se notificárá. a los interesados por con
ducto de su_looppectivos Jefes o de las Autoridades deMarina de- vB.: puertos donde residan.
Los individuos que se encuentren en activo servicio,
tendrán que reintegrar a la Hacienda la parte propoi--
cional de las primas de enganche, reenganche. y vestua
rio, para 'escindir el compromiso que tienen contraído.
De Real .crden lo digo aV. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Ferrol,
Gijón y Menorca.
Señores...
Relación que se cita.
Clases, nombres, situación, destino o residencia.
Cabo de mar José Alguacil Féijo6, licenciado, Arce,
Ferrol.
Cabo radiotelegrafista Tomás Pérez Pastor, activa, aco
razado Alfonso XIII.
Marinero de primera clase Manuel Conesa Pujol, li
cenciado, San Pedro del Pinatar.
Marinero especialista Alvaro Menéndez González, li
cenciado, Rosario, 35, Gijón.
Marinero de segunda clase Bartolomé Caules Picó, re
serva. Ciudadela (Menorca).
Idem íd. José Antonio Fernández Urgorri, licenciado.
Serantes (Ferrol).
Marinero de primera clase Juan Riquelme Ferrer, re
serva, Ciudadela (Menorca).
Marinero de segunda clase Angel Tristán González, li
cenciado, Alto Atocha, núm. 1, Gijón.
Idem id. Ignacio Audisio Hevia, licenciado, Dinclurra,
núm. 17, 'Gijón.
Idem íd. fosé María Cobas Méndez, licenciado, Doni
?íos (Serantes) Ferrol.
o
.Comandancias y Ayudantías de Marina.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Real decreto-ley de 15 del actual, que fija las plan
tillas de los Cuerpos de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la Comandan
dancia de Marina de Tarragona, que lo era de primera
clas-, pase a ser de segunda y la Comandancia de Ibiza
a distrito de primera clase que comprenderá toda la Isla
y la de Formentera, dependiendo de la Comandancia de
Marina de Mallorca.
Lo que Ce Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamerítos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina:
Sres. Directores locales de Navegacoión.
--0
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el. Real decreto-ley de 15 del actual, que fija las plan
tillas de los Cuerpos de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer queden suprimidos los Distritos
marítimos de segunda clase de Benidorm, Cadaqués y
Puentedeume, quedando el primero agregado al Distri
to de Villajoyosa cuyos límites serán desde Barranco
del Agua a isla IVIitjana, el segundo queda repartido
-entre los de Rosas, cuyos nuevos límites serán: desde
río Ter a cabo Creux, y el de La Selva que compren
derá desde cabo Creux a cabo Cervera, quedando el ter
cero agregado a. la provincia marítima del Ferrol y for
mando parte de este Distrito, que se extenderá desde
Punta Campelo a Punta Carboeíra.
Todos los muebles, enseres y demás efectos existentes
en las Ayudantías suprimidas, inventariados convenien
temente, se remitirán a las capitales de provincia a que
pertenecen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchas años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generalés de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General *die Marina.
Sres. Directores locales de Navegación.
—=o=—
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que con arreglo a lo que determinan el 'Real
de 1.° de octubre de 1923 y Real decreto-ley de 15
de diciembre último se amortice la vacante de Tenien
te Auditor de primera clase ocurrida en el Cuerpo Ju
rídico de la Armada por pase a la situación de reserva
de D. Francisco de Armas Clos, por ser la primera que.
se produce desde que existe excedencia en dicho empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
